



NOTA DE PREMSA 
 
Torna la festa ‘Roda Barcelona’ 
 
 
El 18 i 19 de març, Horta-Guinardó acollirà la segona edició d’aquesta jornada esportiva i 
festiva dedicada a totes les disciplines dels esports de roda petita 
 
Es tracta d’una festa de participació oberta a tothom qui vulgui tastar l’ampli ventall 




Dissabte 18 i diumenge 19, tots els aficionats als esports de roda petita tenen una cita al Roda Barcelona, el gran 
esdeveniment que aplegarà els esports de patinatge en les modalitats més populars i més espectaculars.  
 
L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Barcelona Esports, i compta amb 
la secretaria tècnica de la Federació Catalana de Patinatge, i amb la col•laboració de 20 entitats vinculades a les 
diferents modalitats. Roda Barcelona tindrà lloc a la confluència de l’Avinguda Martí Codolar i el Carrer Granja Vella, 
al districte Horta-Guinardó de Barcelona (zona entre Vall d’Hebron i Montbau).  
 
Hi ha previst un programa d’activitats per a tots els gustos: exhibicions de les diferents disciplines del patinatge i de 
l’skate, tallers per aprendre a patinar, una mitja marató amb categoria open, petits tornejos, classes diverses, 
sessions de ball amb patins i molt més.  
 
La Federació Catalana de Patinatge i l’Ajuntament de Barcelona, amb la mirada posada als World Roller Games BCN 
2019, volen donar a conèixer la majoria de disciplines de la roda petita: hoquei patins, patinatge artístic, hoquei línia, 
patinatge velocitat, freestyle, patinatge extrem, patinatge velocitat en línia, roller alpí, descens en línia, roller Dance, 
scooter i skateboard o longboard. Roda Barcelona comptarà amb una exhibició de cada una d’elles amb l’objectiu 
d’acostar aquestes disciplines menys conegudes al gran públic, que també tindrà l’opció de practicar aquests esports.  
 








Institut Barcelona Esports. Comunicació 
Ajuntament de Barcelona 
 
Avinguda de l'Estadi, 40 
08038 Barcelona, Catalunya 
 
Més informació: 
Lola Calvo Pousa - lcalvo@bcn.cat - 639 305 871 
 
http://www.barcelona.cat/esports 
 
